












































































On social skills and communication skills of university students
 
The influence of parent-child relations and the effect on adolescent development tasks
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